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ABSTRAK 
 
Rifaatul Mahmudah, G0012183, 2016. Pengaruh Kebiasaan Merokok terhadap 
Kejadian Stroke di RSUD Dr Moewardi. Skripsi, Fakultas Kedokteran, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang : Stroke adalah penyakit yang terjadi akibat gangguan suplai 
darah menuju ke otak. Akibat stroke dapat menyebabkan kerusakan permanen. 
Stroke menjadi penyebab kematian kelima terbesar di Amerika. Rokok 
merupakan salah satu faktor resiko stroke. Dengan menghisap rokok setiap hari 
dapat meningkatkan resiko terjadinya stroke. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh jumlah rokok yang dihisap setiap hari dan lama waktu 
merokok dengan kejadian stroke di RSUD Dr Moewardi. 
 
Metode Penelitian : Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di poliklinik saraf RSUD Dr 
Moewardi pada 19-26 November 2015. Subjek penelitian adalah pasien poli saraf 
RSUD Dr Moewardi dan yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang telah 
ditentukan oleh peneliti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
purposive sampling. Besar sampel penelitian ini adalah 57 subjek. Data diperoleh 
dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dan data rekam medis pasien. 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji Chi Square dan regresi logistik. 
 
Hasil Penelitian : Hasil analisis bivariat menunjukkan tidak adanya pengaruh 
yang signifikan antara jumlah rokok yang dihisap, lama waktu merokok, riwayat 
penyakit jantung, riwayat penyakit diabetes mellitus, kebiasaan makan, dan usia 
dengan kejadian stroke di RSUD Dr Moewardi. Hasil analisis regresi logistik 
ganda menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah rokok 
yang dihisap dan lama waktu merokok, dengan kejadian stroke di RSUD Dr 
Moewardi (p>0.05). Hasil ini diperoleh setelah mengontrol faktor perancu yang 
ada. 
 
Simpulan : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara perokok ringan, 
perokok sedang, dan perokok berat dengan kejadian stroke di RSUD Dr 
Moewardi. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara merokok <10 tahun 
dan merokok ≥10 tahun dengan kejadian stroke di RSUD Dr Moewardi. 
 
Kata kunci : stroke, rokok, riwayat penyakit jantung, riwayat penyakit diabetes 
mellitus, kebiasaan makan 
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ABSTRACT 
 
Rifaatul Mahmudah, G0012183, 2016. The effect of smoking habits on the 
incident of stroke in RSUD Dr Moewardi. Mini Thesis, Faculty of Medicine, 
Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background : Stroke is a disease that happend because of blood supply 
interruption to brain. Stroke can lead into a permanent disability. Stroke is the 
number five causing death in America. Smoking is one of risk of stroke. Smoking 
cigarrete everyday could increase the incident of stroke. The aim of this study is 
to know the effect of smoking habits on the incidident of stroke in RSUD Dr 
Moewardi. 
 
Methods : This study is analytical observational study with cross sectional 
design. The study is conducted in neurology on 19-26 November 2015. The 
subject of this research is patients of neurology departement outpatient. RSUD Dr 
Moewardi Surakarta who meet inclusion and exclusion criteria determined by the 
researcher. Sampling technique used in this study is  purposive sampling method. 
The total sample of the study is 57 patients. Data consists of interviewing and 
medidal records. Collected will be analyzed with Chi Square and logistic 
regression test.   
 
Results : The result of bivariate analysis show there are no significant no effect of 
number of  cigarretes smoked, time of smoke, history of heart disease, history on 
diabetes melitus, eating habits, and age on the incident of stroke in RSUD Dr 
Moewardi. The result of logistic regression show there are no significant effect of 
number of  cigarretes smoked, time of smoke on the incident of stroke in RSUD 
Dr Moewardi (p>0.05) . This result is got after controlling the confounding 
factors. 
 
Conclusions: This study show there are no significant effect of light somker, 
medium smoker, and heavy smoker on the incident of stroke in RSUD Dr 
Moewardi (p>0.05). There are no significant effect of  <10 years smoking and 
≥10 years smoking on the incident of stroke in RSUD Dr Moewardi (p>0.05) 
 
Keywords : stroke, cigarrete, history of heart disease, history on diabetes melitus, 
eating habits 
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PRAKATA 
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penyusunan skripsi ini. 
7. Direktur RSUD Dr Moewardi dan staf yang telah memberikan ijin 
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oleh penulis. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat 
kekurangan baik isi maupun kalimatnya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari 
semua pihak sangat diperlukan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca. 
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